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BOUTI  mORDMRIO DI ü \m\m DE LEON 
del Sábado 2 de Enero de 1858. 
(ÍQBIERISO D E PROVÍNCIÁ. 
i Q U I N T A S , : M I M O A S P B O V I N E I A L E S . = N Ú t n . 1. 
RepnH'itnientO' (le setecientos cincuenta y tre* Saldado^, qué 
oorrespoildieron á esla provincia, en el que fue aprobado por 
Real orden de 14 dé Diciembre próximb. pasado; ejecutado pof 
la t'xcnia. pi |iu(ac¡on provincial entre los Ayuntamientoa de la 
misma en proporción á 4qs mozos que fueron-sorteados en el 
año último en cada uno de aquellos, deducidos los que falle-
cieron, los indehidamenté incluidos y los esrepttiados en virtud 
de lo que disponed artículo 7!) de la vigente ley de reempla-
zos; al publicar esteirepartlmíéntd vuelvo á encarecer á los A l -
caldes y Secretarios de Ayuntátniento ¿1' mayor cuidado, celo y 
exactitud en todas l^s operaciones pa.fa la declaración de Solda-
dos y su entrega y en la instrucción de todos los espedientes que 
tienen relación con este importante servicio; en el que no pue-
den alegar ignorancia porque en el Boletín núm." 1SS corres-
pondienlc al'/diaSI de Diciembre, les especifiqué clara y minucio-
samente cuantas instrucciones pudieran desear para no incurrir 
en errores que demoren la terminaciOft de estas operaciones, que 
el Consejo se halla .dispuesto á llevar con lá celeridad debida, 
porque no solo conyienc asi al mejor' servicio.sino también á los 
intereses de los pueblos. León 9 de Enero de IB5&.=Joaf/uin 
'UlaximilianoGibert. 
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: NOTA. £ 0 ) /e / ra í de (a 4.* cajiíía denolán qúe torudton décimas entre si [ 
tos AyunlamítiUos ijue lleean mareadas una i mismas; y la S! el orden <i« r t i -
pánsaiilídaii que á cada uno eorreipaniíó en el sorteo de agutllas, por ejemplar 
León que tiene letra C. jugó con Riateeo de Tapia que l'/éfcá igual letra y te eet-
•respondió á este último ser 1 . " reiponsable para i l toldado (¡ue jugaran,, j) 
á León el 2? =¡Joaquín Maximiliano Giben, 
LF.ON: Imprenta jae íá ^ l a d i é Hijó^ de Mínori.; 
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